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となるがいまだ現役である（写真１） 。カイン氏は元々、ハノイ総合大学の事務員として働いていたが、一九八七年に退職して 在の場所に古書店を開業した。当時のベトナム経済は深刻 低迷期にあり、ベトナムの学生や研究者は研究に必要な専門書や資料 入手著しく困難な状況 あった。彼らの研究を手助けしたいと考えたが古書店を開業した発端で るとのことである。開業した当初は取り扱う本は非常に少なかったそうであるが、現在では人文系・社会
系の専門書を中心としてカイン氏本人も把握しきれないほどの本を所有するに至っている。　
この古書店が研究者に重宝され
るのにはそれなりの理由がある。もちろん理由の第一 は古今 問わず厖大な専門書や地方出版物を入手することが可能であ ということがある。ベトナムの場合、図書館などの公的機関においても専門書が体系的、包括的に揃えらていることはまれであ うえに、仮に何処かの機関に所蔵されている場合も外国人研究者 それらの情報を入手することが難しい、あるいは情報を入手しても閲覧 困難であるといった場合が非常に多い。一九九〇年代のドイモイ政策以降、こういった困難は徐々に解消されつつあ が、基本的 時間的制約が大きい外国人研究者にとって、煩雑な手続きが不要でなお
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